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SECCIÓN OFICIAL
REAL=e clmenni\TEs
PERSONAL
UUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
nombrar comandante del destacamento de Elobey al
teniente de navío, D. Ramón Cano y Puente.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Pregidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio y Jefe de la
estación naval del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom..
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder el pase á situación de supernumerario, al
teniente de navío de primera clase, de la escala de
reserva, D. Diego Alesson y Graxirena.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Monto jo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g• D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia por enfermo, para las
provincias de Murcia, Alicante y Cádiz al teniente de
navío de primera clase, D. Juan L. Beigsbeder y Le
ford, y aprobar el anticipo concedido por V. E.
De Real orden comunicada perr el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 17 de .Tulio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á continuar sus servicios á la estación na
val del Golfo de Guinea, el alférez de navío D. Sos
thenes Pignatelly de Aragón, en relevo del oficial del
mismo empleo, D. Julio González IIontoria que regre
sará á la Península.
De Real orden lo digo á V, E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á Y.E.muchos
años. Madrid 13 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz,
Intendente general de este Ministerio y jefe de la esta
ción naval del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío en sivación de excedencia,
D. Juan García de la Matta, perciba sus haberes por
la habilitación de la provincia de Cádiz.
De Real orden comunicadi por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
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tos.-Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 19
de Julio de 1900.
•
ElSubsecretario interino
Lrbaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Por Real decreto fecha 27 de Junio
próximo pasado, expedido por el Ministerio de la Gue
rra á consulta de la Asamblea de la orden, se ha con
cedido al capitán de navío de primera clase D. Cárlos
Delgado y Zuleta, la gran cruz de la Real y Militar
orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 25
de Julio de 1898.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á Y.E. muchos años.
Madrid 18 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
~1.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Con objeto de cubrir los destinos de
jados por las clases destinadas á la Compañía de Fer
nando Póo y atender á las demás necesidades del ser
vicio; S. M. el Rey (q. D. g) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha dignado aprobar la unida
relación de cambios de destinos que da principio con
el sargento primero José Yáñez Bayardo y termina
con el cabo Eusebio Millán Lorenzo, debiendo incor
porarse á los destinos que al frente de cada uno se
les designa á la mayor brevedad posible.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V E. muchos años.-Madrid 20
de Julio de 1900.
Señores
El Subsecretario interino.
Ubaldo Alontojo.
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1.0 1.0 2.«
agregado.
2." 3.a
agregado.
Cuadro núm. 1.
agregado.
Idem. íd.
1.° 2.0 •.1
agregado.
2 e 2.0 2.a
2.° 1.° 1.8
agregado.
2." I.° 2a
agregado.
1.° 1. a
agregado.
3." 2.0 2.1
agregado. José Santiago Jiménez.
3.° 2." 3.1 Francisco Llamas Fer
agregado. nández .....
3,u 2.° P. M. Manuel Guerra I ,íaz...
3•0 2.° I.' lAngel Martínez 'ladra -agregado. zu
3.0 2.° 2.' Agustín MartínezyMar
lic.a semestral. tínez
1.° 2.0 3.a Enrique Rodriguez Li
cea.
Compañía de Orde- Lorenzo Llauradó Mon
Francisco del Rio Ra
mirez
Martín Puch
José Cavo Quirós.. .
Luciano Mediavilla Va
lle
Antonio Espina A costa.
D. Blas Jimenez Sande.
.Domingo Torrecasana
Estrada ......
Pascual Bs.denas Vicen
te........ ..........
Domingo Villarias Pe
reZ
Rafael Grau Villamejor.
1.° 20.
r)
o
5
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1.'
1.° 2.* 2.4
1.°
1.°
2.°
2.1)
2.*
3.1
1.•2.* 3.4
2.° 1.) or P. M
2.° 1.• Música.
2.0 1.0 4•4
2.° 2.° 2.4
3." 1: 4.4
3.0 2.0 2.•
3.° 2.° 3.1
Idem.
3.0 2.° por P. M.
3.0 2.° 2.a
agregado.
2.° I.° 3,4
agregado.
Escribiente Minis
q.
nanzas. ya.. .. . . ........ ten.
Compañía de Orde- Francisco Fernández y Compañía de Orde
nanzas agregado Fernández 'lanzas.
1.° 2.° 2.• Manuel Rodríguez de la Cuadro número 1,
Cruz
Cabos primeros.
Por Guardias arse- Andrés Torras Catari -
nales Ferrol. neu
Por Guardias arse
nales Cádiz.
-
José Aguilar Aledón...
Idem. Elias Morales Bru.....•
3.0 1•° 4.1
En uso de un ario
de licencia sin
sueldo.
Cuadro núm. 3 P. M
1.0 2.0 4.1
2° 1° 4.'
2.0 1.0 2'
Por Guardias arse
nales Cádiz.
Idem.
Idem.
Idem.
. Idem.
Idem.
Guardias arsenales
Cádiz.
2.° 2.*
agregado.
Por Guardias arse Jos° Escribá Busquet..nales Cartagena.!
'dem íd. Luis Basaga Gomez....
Benio.no ■ illanueva Do
Idem íd.
Cabos.
Ginés Castillo Montie1.
Juan Buscató Godó....
Anselmo Balbosa B a
liester .........
José Barreiro Botana...
Nicolás Sánchez Pérez.
Vicente Fichuan Ferrer
Gumersindo Mega Gon
zález
Francisco Pérez de Lu
Martínez Galin
do . .....
Jacinto Rivas Marcos . .
Antonio Romero Haez..
José Sastre Moral
Rafael Guerrero blaris
cal • • • • • • e
mínguez ....... .
Compañía de Orde- Leandro FernandezBul
'lanzas. fnes.
Idem íd. agregado:Cándido Juarez Alcorta,.
3.0 2.0 1.1 'D. José Alonso Lorente.
3.° 1:'2.' ;Federico Bravo Ferrer.
3,' ,* 1,' lEusebioMinan Lorenzo,
agregado.
2.° 1.° .
agregado.
1.0 1.° 1•1
1.0 2.° 3•«
3.0 41'
agregado.
3.0 1.° 2.1
1.0 1.0 1.8
2. 2.° 3.1
Idem.
1.° 2.1
Idem.
1.0 1." 4.1
1.0 1.0 3a
1.0 2.0 1.4
o 2.° 3.".11 •
1.0 2.0 2.°
1." 1.° 2.1
•
.
4.1
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Escribiente Minis
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Idem íd. agregado,
Idem íd.
ideal 1d,
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Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante que deja en
la Compañía de ordenanzas de Infantería de Marina
en esta Córte, el soldado afecto á la misma, pertene
ciente como efectivo á la tercera Compañíadel primer
batallón, del tercer regimiento, Antonio Jaime Sixto,
el cual ha sido destinado á la de Fernando Póo por
Real orden de 1 (.i del actual; 5. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Regente del Peino, se ha dig
nado disponer cáuse alta en aquella en concepto de
agregado, y corno efectivo en el citado primer bata
llón del tercer regimiento, el de igual clase pertene
ciente á la Compañia de Guardias de arsenales del
Departamento de Cádiz, en la que causará baja defi -
nitiva, Antonio Cano Somolinos, que actualmente se
encuentra en esta Córte en uso de licencia por enfermo
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitán general del Departamento de Carta
gena y Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo de Infantería de Marina en uso de licen
cia ilimitada, Francisco Pérez Lucio. perteneciente al
primer regimiento, en solicitud de que se le ascienda
á sargento segundo por haber quedado en suspenso
su ascenso en Diciembre del año último por falta ee
informes; teniendo en cuenta que le correspondía el
ascenso á sargento segundo en 30 de Diciembre de
1899, con antigüedad de 1.° del mismo, habiendo
quedado en suspenso por falta de informes del primer
semestre del mismo año, cuyo retraso ó no remisión
de dichos documentos fué ageno á su voluntad, pues
to que se hallaba prisionero de los filipinos, y com
probándose por lo que manifiestan los jefes respecti
vos y documentos que se acompañaban á la aludida
instan&a, que siempre ha merecido buenas notas de
concepto; S. M el Rey (q. D g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ascenderle
al empleo de sargento segundo que solicita, con anti
güedad de 1.° de Diciembre de 1899, debiendo ser
colocado entre los de su clase, José Cárrio Pérez y
Andrés Regueira Cheda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, siendo
resultado de su comunicación núm. 1.633 de 6 del
actual, con la que cursaba la instancia citada.—Dios
guarde á V. E. muchos años—Madrid 20 de Julio
de 1900.
sol
CUERPO DE SANIDAD
El Subsecretario del Ministerio de la Gobernación,
dice en Real orden de 9 del actual, al Sr. Ministro de
Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Coa fecha 13 de Junio próximo
pasado, el Subsecretario del Ministerio de Estado
transcribe la Real orden siguiente.—Excmo. Sr : El
Sr. Ministro plenipotenciario de S. M. en Lisboa, en
despacho núm. 155 de 7 del actual dice á este, de Es
tado lo siguiente:—Muy Sr. mio: adjunto tengo la
honra de remitir á V. E. rogándole se sirva disponer
su entrega al interesado, la cédula é insígnia de
comendador de la Real orden de Nuestro Señor Jesu.
cristo, con que ha sido agraciado por S. M. el Rey
de Portugal el doctor D. Federico Montaldo, delega -
do médico de España en Oporto, durante la reciente
epidemia de peste bubónica, en reconocimiento de los
servicios prestados por tan distinguido facultativo en
aquellas tristes circunstancias.—Me complazco en
aprovechar esta oportunidad para expresar á V. E.
que el doctor Montaldo, ha dejado en Portugal exce
lentes recuerdos por la discreción y tacto con qué
ha ejercido su difícil comisión y por la inteligencia,
celo y valor cívico que ha demostrado en ella y sus
vastos conocimientos científicos en las materias que
con motivo de la epidemia tuvieron que tratarse y
desarrollarse en Oporto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Estado, tengo la honra de trasladar á V. E. para su
conocimiento y fines que procedan, manifestándole
que la Real cédula é insignia de referencia, han sido
entregados en este Ministerio al interesado . —Dios
guarde á V. E. muchos años.—Palacio 13 de Junio
de 1900.—E1 Subsecretario, J. Pérez Caballero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
la Gobernación, lo traslado á V. E. para su cono
cimiento y fines que procedan».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 14 de Julio de 1900.
El Subsecretario in'erino.
Ubaldo 111ontojo.
Sr. Capitán general de ]Departamento de Carta
gena..
Sr. Capitán general de 1 Departamento de Cádiz.
E! Subsecretario interino,
Ubaldo llontojo.
Sr. Director del Depósito Hidrográfico.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del oficio de 10 del co
rriente del subinspector de primera de Sanidad de la
Armada, D. Angel Fernández Caro, rogando se le
acepte la renuncia del cargo de Delegado de este Mi
nisterio en el congreso médico-internacional de Pa..
ris que se ha de celebrar en Agosto próximo y para
el que fué nombrado en Real orden de 19 de Abril;S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
(yente del Reino, ha tenido á bien admitir la renuncia,
del expresado cargo, viendo con sentimiento no haya
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podido realizar el expresado subinspector del Cuerpode Sanidad, la comisión en los términos que se sigui
ficaban en la expresad I Real orden de 19 de Abril úl
timo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes —Dios guarde á V. F.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA,
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por
la Inspección general de Sanidad de laArmada; S M.
el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien disponer que el primer médi
co D. Nemesio Fernández Cuesta, cese en la situación
de excedencia que se halla disfrutando en esta Corte
y embarque de dotación en el crucero Infanta _Isabel,
con arreglo á la Plantilla de destinos del citado Cuer
po, en relevo del segundo que en la actualidad pres
ta sus servicios en dicho buque D. Estanislao Unes
nía y García.
De Ileal orden lo digo á V. E para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la división naval á las órdenes de S. M.
401:31
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Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio dispo
ner cese en el cargo de contador del Consejo superior
de la Caja de Inválidos de Maestranza, el contador de
navío de primera clase D. Rodolfo Espa, nombrando
para reemplazarle al de igual categoría, D. Vicente
Roa.
De Real orden lo digo á V. E. corno resultado de
su escrito de 11 del actual.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo superior de la Caja de
Inválidos de Maestranza.
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 26 de Junio
último, me dice lo que sigue:
«Excmo Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 3 de Noviembre de 1899
figura D. Joaquin Franco Orcajada, ordenador dj
de su expediente de retiro —Pasado el expediente al
Fiscal Militar, en 7 de Abril, expuso lo que sigue: El
Fiscal Militar dice: que según aparece de este expe
diente, por Real orden de 13 de Abril de 1892 y acce
diendo á lo solicitado por el ordenador de Marina, don
Joaquin Franco Orcajada, se le concedió el retiro
asignándole por la Pagaduría de la Junta de Clases
pasivas los noventa céntimos del sueldo de su emp lco
ó sean quinientas scsen'a y dos pesetas cincuenta cénti
mos al mes, más el tercio de esta cantidad consisten -
te en ciento och,ocenta y siete pesetas cincuenta céntimos,
por las Cajas de Cuba según correspondía á sus ser
vicios y circunstancias.— Practicada la revisión de
sus derechos á tenor de lo prevenido en el Real decre
to de 4 de Abril del año próximo pasado (C. L. nú
mero 67) y Real orden circular de '20 de Mayo si
guiente (U. L. núm. 107) procede informar que co•
rrespoude asignarle los noventa céntimos del sueldo
de su empleo de ordenador de Mrrina ó sean gnin:entas
¿se.ce,iita y dos pesetas cincuenta céntimos al mes, abona_
blel por dicha Pagaduría á partir chl 1.° de Enero de
1899 —Mboa. —Conforme el Consejo en Sala de Go
Lierno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
significo á V. E. para la resolución de 5. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, de su Real orden lo traslado á
V. E. pa,ra, su conocimiento y el de esa Corporación.
Dios guarde á V. E. muchos, a.ños,—Madrid 17 de
Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Con motivo del fallecimiento de los
contadores de navío D. Francisco Briones yMartínez,
T D. Salvador Mejía y I3ruzón; S. M el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
dignado ascender al empleo inmediato, según la Real
orden de 7 de Mayo del corriente año, al contador de
fragata D \Venceslao Fernández Rajal, con antigüe
dad de 6 del actual.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 10 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr Intendente general de este Ministerio.
PRACTICAXTZS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) y en su nom
Marina retirado, para que se practique la revisión I bre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo
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consultado por el Centro de su digna presidencia, ha
tenido á bien disponer que el proyecto presentado
por el Inspector general de Sanidad para la orga
nización del detall del Cuerpo de practicantes, se
tenga á la vista y se tome en cuenta por quien tenga
,e1 encargo de redactar el proyecto general de orga
nización de los Cuerpos subalternos y del Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
MOZOS DE OZICIOS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias de los mo
zos de oficios de este Ministerio, Juan Díaz y García,
én situación de excedencia y Eduardo Ballester Se
rrano, en activo servicio, solicitando se les conceda
permutar la situación en que cada uno se encuentra;
S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre la Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien acceder á los deseos de-los interesados, toda vez
que no sufre alteración alguna el servicio, ni se au
mentan los gastos del Tesoro.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
19 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
¿ibaido Montojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general y Jefe local de este Mi -
nisterio.
MARINERÍA
Excmo. Sr,: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento de Cartagena, número
1.556 de 2.7 de Junio último, en la que propone la su
presión de las polainas en el vestuario de los fogone_
ros, á cambio de las dos camisetas de punto de lana
que est ámandado se les abone además del vestuario
completo que les corresponde, en consideración á
que, cumpliendo con lo mandado, trae consigo un
aumento de consideración en el precio total del ves
tuario al dar por doscientas pesetas que abona la Ha
cienda al que por contrata hay que adquirir á dos.
cientas ocho pesetas noventa y cinco céntimos; S M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rcina Regente
del Reino, de acuerdo con ese Centro Consultivo, se
ha servicio disponer la supresión de lis polainas en el
vestuario de los fogoneros, por el limitado uso de las
mismas, puesto que rara vez desembarcan estos para
funciones del servicio, subsistiendo en dicho vestua
rio, las dos camisetas de punto de lana, con arreglo á
lo dispuesto en la Real orden de 8 de Mayo del año
próximo pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sres. Capitanes generales de icisDepartamentosde
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
ACADEMIAS Y ElCUZLA1
Excmo. Sr.: Oido el parecer del Capitán general
de ese Departamento, presente en Madrid y opinando
éste que habiendo desaparecido las causas que po
dian motivar la abreviación de los cursos en las Es
mielas de Infantería de Marina y que no disminuyen
dosc las materias de los programas resulta muy di
ficil que puedan estudiarlas con fruto los alumnos,
se inclina, no obstante haberse concedido anterior
mente la disminución del tiempo, á que se restablez
ca el periodo reglamentario, y añadiéndose á esto
que la convocatoria se hizo en el concepto de que
fuese el curso de dos años, y no hay verdadero dere
cho adquirido por los que ingresaron; S..M. el Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se restablezca el régimen
del Reglamento y que se comunique la resolución
por telegrama á ese Departamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Monto/o.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
•4.
SUBSECRETARIA.
MARINA mrIncArTZ
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, con fecha 11 de los corrientes, dice á este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr•: El Consul de España en Shanghai
en despacho núm. 38 de fecha 25 de Mayo último,
dice á este Ministerio lo que sigue:—Tengo la honra
de poner en el superior conocimiento de V. E. que es
tas autoridades locales, confecha 23 del corriente, han
declarado sucias las procedencia de Macao Kobé, y
Osaka, donde existe la epidemia bubónica.—En su
consecuencia todos los barcos procedente de dichos
puertos, estarán sujetos desde la mencionada fecha, á
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las precauciones sanitarias contenidas en 1a3 reglas
sanitarias de este puerto de 15 de Febrero próximo
pasado; cuya copia ya tuve la honra de remitir á
y. E. en despacho núm. 17 de 23 de Marzo último.»
Lo que deReal orden comunicada por el Sr.Minis
tro de Marina, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Julio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo sitonlojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado en Real orden comunicada por el Sr Ministro
del mismo, dice al de Marina lo que si2,ue.
«Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr_ _Ministro de Estado, tengo la honra de poner en
conocimiento de V. E. para los efectos oportunos,
que según manifiesta á este Centro el Consul de la
nación en Nei.vcastle ha expedido con. fecha 7 del
actual, liasavante y rol provisional, al vapor Juaniia
con destino á Bilbao y adquirido en West liastprol
por la sociedad «Olavarria Lozano» de Gijon.
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. 1\linistro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin,
que lo ha sido asignada al vapor 'manita la distintiva
H. R. D. Cr. esperando se sirva V. E. remitir á este
Ministerio, !os datos estadísticos de dicho vapor. —
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de
Julio de 1900.
El Subs( ereiario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro
•
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada por elSr. Minis
tro del mismo, dice al de Marina lo quesigue:
«Excmo. Sr : El Cónsul general de España en Gé
nova en despacho núm. 66 de fecha 8 del corriente,
dice á este Ministerio lo que sigue: Cumpliendo con
lo dipuesto sobre compras de buques en el extrange
ro, tengo la honra de manifestar á V. E. que con esta
fecha se ha expedido por este consultado general el
pasavante y rol provisional al vapor nombrado José
Idanteys, antes María Vitioria, de fabricación inglesa
de porte de 824 toneladas de registro adquirido por
los Sres. 5. y A. Monteys y Capdevila, del comercio
de Barcelona, por el precio de ciento sete9ito y dos mil
quinientas liras italianas, oro.- Provisto de la docu
mentación necesaria sale para el puerto de Barcelona,
donde procederá al abanderamiento definitivo.
Lo que de la propia Real orden, cf._municada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin
haberle sido asignada á dicho vapor José illonteys la
señal distintiva II. P. V. C. esperando se sirva remi
tir á este Ministerio, á la mayor brevedad posible, los
datos estadísticos del expresado buque.—Dios guar
de á V. E. muchos años.—Madrid 20 de Julio de:
1900.
El Subsecretario interino,
/j'UNO JioniVo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
BECO PENA
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q, D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner, se haga extensiva á Marina la Real orden de.
Guerra de 26 de Enero de 1898. (C. L núm. 25) dan
do instrucciones para el cumplimiento del Real decre.
to de Li misma fecha, por el que se crea la medalla de
Filipinas; y en su consecuwicia quedan autorizados
los capitanes generales cle los Departamentos y co
mandante general de la Escuadra de Instrucción,para
conceder esta, medalla en las condiciones que marca
el punto tercero de la Real orden mencionada, de
biendo tambien tenerse presente, la. aclaración hecha
por el Ministerio de la Guerra en Real orden de 19
de Febrero del corriente año, circulada en Marina
por otra de 21 de Marzo siguiente.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años —Madrid 19 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores.....
•
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en Real
orden de 13 de Junio último; S. M. Ci Hoy (q. D g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder las recompensas consignadas en la
; unida relación, que da principio con el capitán de na
vío D. Antonio Euate y termina con el cabo de mar
Domingo Lastras Lopez, por el combate naval veri
ficado en aguas de Santiago de Cuba el cija 3 de Julio
de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. P. muchos años. Madrid 16 de Julio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Señores....
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RELACIÓN QUE SE CITA
CLASES
Capitán de ria.vio.
ldem id.
Tenientenavío de primera.
Idem id.
Teniente navio.
Dern id.
Alferez de navío.
Idem íd.
Idem id.
Primer Practicanto.
Sezundo contramaestre.
Torcer con trzmae-tre.
- Tercer condestable.
Cabo de mar de primera.
Idern
Idern íd.
ídem id.
Dem id.
.idem íd.
Artillero do mar de primera.
Marinero.
Segundo condestable.
Tercer condestable.
Tercer maquinista.
Artillero mar de primera.
'dem id.
Idem do segunda.
Soldvlo.
Primer escribiente.
Idern.
Marinero de primera.
ldem.
Músico de segunda.
'dom.
Primer in:Iquinista.
Segundo contramaestre.
Tercer condestable.
Artiliero mar de primera.
Idem.
ldem.
Caln mar de primera.
Artillero mar de segunda.
Marinero de primera.
Fogonero contratado.
Spldado.
NOMBRES
D. N iiton:o Enlate
» Víctor Concas
r) Diego Ca.rlier. .
11 Pedro 'Vázquez
Enrique Nlarra López
77 Antonio López Cerón
Juran Díaz F,scriban-.)
11 Emilio Pascual del l'ovil
77 Angel Carrasco
Recompensas que se les concede
Cruz roja 3.a clase del Mérito naval.
Id3in íd. íd. id
III id. do 2,a clase.
Idem id. íd.
¡dem Id. de 1.* id.
Idem id. id. íd.
:ídem íd. id. íd.
Mein id. id íd.
Idem íd. íd. íd.
Enfatizada Ntlaría Teresa.
D. Justo González y Gclizález
Antonio Peña
Jo!-é Casado • .
Antonio Castro
Policarpo Vorencie Ccride
AlbertoGti1léU Losada.
Andrés Charló,' Fern:".indez
.1 uan Llorea NI art ínez
A o drés Segneiro
Luis Capel
José Castaleira .
José :11a1í1 Azuoso
Luis López Zdaztia .
ror erizo Breijo Fernández
U). Fernando Leal FnenTe
José Sornorro.tro Foraldo
Augel Lép-z Freí u;
Pedro Burcarons l'iezro
Bonifacio Gómez Garrido
D. Domingo Fernández kosuro
» José Pcntela Ti án de7
Manuel Domínguez Mariáo
Bandii io• Tasso- Reja. .
rosé Tinoco Sánchez ......
Je:Ké A.morós Valerc
1). Juan Padi:la Va!nticia
Manuel Navarro Maiquez
Juan Serra Benet.. ,
Francisco Varas
Fralicisc,o 1:ey Bello
José Sei:o Vara
Ricardo 13e1!a
Joaquín ClarcIa, Ruffani.
Ant31lio Forrín Gutiérrez . ..... • • • • • .. • . • • •
Josó .M aria Lago CJdesal. . .
Salvadar Vilveny Flor.
.....
. •.
• • • a •
Vizea,a.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
Cruz roja. plata Mérito naval.
Idem con 25 pesetas vitalicia.
cruz roja plata Mérito naval.
Mem penIzionada con '7'59 vitalicia.
Id. ji. con 2•50 vitalicia.
'dem id. con 7.50 id.
Hen] íd. con '5'50 no vitalicia.
Mem id. id. id.
Ídem id id. id•
ídem id. id. id.
(dem- íd. con 7'50 vitalicia.
idem id. con 5 resetas no vitalicia
idem id. id. id.
Cruz roja de p'ataWrito naval.
Idem id. con 12'50 pesetas no vitalicia.
la 111 id. íd. id.
Idem i(l. con :¿'11,) pesetas vitalicia.
ídem id. id. id.
Gruz roja de plata del Mérito naval.
Idem id. id. id.
id. id. id.
lde,in id. id. id.
1(13111 id. id. id.
'dem id. id, id.
!dem id. id. íd.
ídem id. id. id.
'dem id. id. id.
:dem id, id. id.
Idem id id. id,
Idem id. pensionada con ■'50 pesetas vitalicia.
¡dem id. id. id.
Cruz roja do pata del Mérito naval.
Idem id. id. ii.
ídem id. id. id.
Idem id. CO!) 74.50 pesetas vitalicia.
Segundo contramaestre. Rosendo Pantin . ....... . • • • .Cruz roja pensionada con 7.5 ) pesetas no vitalicia
l'orcer cendestable.
Obrero torrectista. i
Tercer condestable.
José Zaragoza
Antonio Vila
Ricardo ()dales
¡Mem id id. con '25 pesetas vitalicia.
•Idem id. id. id.
1
• Cr uz roja plata Mérito naval con 25 ptas. vitalicia
Soldado. José Ramón Pajares. !hien] id. con 250 id. id.
Tercer maquinista. I) Luciano Díaz Otero. . . . • ..... .. . • 'Mem id. con 25 id. no vitalicia.
Tercer contramaestre. Andrés Navo Pedrós !Cruz loja plata Mérito naval.
Soldado. Francisco Martínez ,rId. id. con 7`E0 pesetas vitalicia.
Idem. Nicasio Fernández Cruz roja del 'Mérito naval.
Primer condestable. D Juan Marroig Mezquide Idem id. id.
Tercer condestable. Rafael Garcia Mor ales.. . • • 'dem id con25 pesetas vitalicia.
Cabo do mar de primera. 'Nicolás Seranuns • • , Cruz roja plata Mérito naval.
'dem id. 'Pedro Uris Bernabé. ....... . .. • • • • • • • . • . • • Idem id. id.
ldem id. !José Pérez y Pérez Idem id. con 7'50 resetas vitalicia.Idem id. Joaquin Villegas Idem id. id. id.
Artillero do mar de primera. Tomás Seoane .................... . .......... Cruz roja plata Mérito naval.
Idem id.
'dem id.
ldem id.
José García Carrasco
José Fernár.dz-z Carlin
Damián Niobio Incegnito
.
Ideal id. id.
ídem id. pensionada con 750 pesetes vitalicia.
Idem id. id. id
Artillero do mar de segunda.
ldern id.
Bernardo López
Rain('In Valls
Cruz roja plata Mérito naval.
Idem id. id.
Mem id. José Tejera Harnirez Llem id. pensionada con7'50 pesetas vitalicia.
Marinero de primera. Antonio Galdo IMem id. id. id.
Wein id. Alejandro G. García . • . • .. .. lIdern id. id. id.
Nem id. Antonio Fernández Neira . Cruz roja, plata Mérito naval.
Ident id. Manuel Rico Trigo Idem id. id.
Idem id. Constantino Ve:ga..... . • • Idem id. íd.
Mem id.
Idem id.
idem id.
Norberto Ezquiaga
rrsincisco Martin Allili
Alinde, Braña
Idem id. id.
Idem id. id.
Idem id. id.
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Marinero de 1.a
Maestro armero
Marinero de 2.a
Idem id.
ideen id.
Idem id.
Idem id.
Idein id.
Idem
Idem id.
Ideal id.
Idem id.
Mein Id.
Ide.n íd.
Idem íd.
Artillero habilitado
Fogonero do 1a
Idem id.
Idetn íd.
Peal id.
Idem íd.
Llora de 9..a
Idem
Diem id.
(dem id.
Idem id.
Idem
ideal id.
Idem id.
Idem id.
Idem de primera.
Idem id.
Cabo de Infantería do Marina.
Idem id.
Soldado.
Idern id.
Idem id.
ldem id.
Idern id.
Corneta.
Marinero do segunda.
Id.em id.
Segundo contramaestre.
Segundo condestable.
Tercer condestable.
'dem id.
Idem id.
Obrero torpedista.
Idem id.
Cabo de mar de primera.
Artillero de mar de segunda.
Idem id.
Marinero de segunda.
Sargento 2.° Infantería Marina.
Tercer contramaestre.
.
Aprendiz maquinista.
Idem id.
Artillero de mar.
Idem id.
Cabo de Infantería, de Marina.
Marinero de primera.
Marinero de segnnda.
Idem id.
Mem id.
Idem id.
Idem id.
Soldado.
Fogonero de segunda
ídem id.
Tercer maquinista.
Primer contramaestre
Primer maquinista.
Primer coudestable.
Tercer condestable.
Idem id.
Artillero mar de primera.
Idem id.
1
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NOMBRES
Francisco Blanco
Antonio López .
Audi és A rmentol
Juan salas Castañeda
José Orts Callejo
Enrique Pascual
Juan Gómez Planet!
• ************* • •
Francisco Mar.ínez Neija
Antonio Salgueiro Gutierrez
Raim.Indo González Llanos
Antonio Conso. .
Francisco Sancbez Rodrigue:,
Bernardino Rey
José Sabin
Juan
Juan Pons
"
Recompensas que se les coc
Cruz roia de plata del Mérito naval.
Mem id. id.
Idem id. íd.
• Idem id. id.
Idem id. id.
Mein id. id.
Idem id. pensionada con7'50 pesetas vitalicia.
cruz roja plata Mérito naval.
Idem id. pensionada cou '.`50 pesetas vitalicia.
I tem id. id.
¡Cruz roja plata del Mérito naval.
lem id. id.
. * lIdein id. pensionada con 7'50 pesetas vitaliela.
,
. Lruz roja plata del Mérito naval.
. Mein id. id.
Idem id. id.
l(sein. id. id.
• • • ****************** „
Vicente So;mo.3
Julio Ferm'Indez
José Cantalapiedra
José López Incognito
•
•
• •
Evar:sto Anciros
Emilio Cruz
David Zals
Angulo! Gonzalo Nogueras
Claudio Espinosa
Andrs Martinez...
Antonio Rabino
„losó Pérez Aguilar
Julian Alemany... ....... .• • • • • • .. • •
Cavetano (bacía Barna'. •
ua. Pantin Doce
Juan Arado Freire
José Ferrer Cardona... ........ • • • •
14;nrique Vazquez
Ramen Vigo a
José Rios eabo....... .......
Mariano Ferrer .
j'osó Andrés Díaz
Manuel Veiga..
José Luis Menacho
Lorenzo Olivell
José María Lúpc.,z Quilos.
I lem id. id.
Idem id. id.
Idem U. id.
Idem id. id.
Idem id.. id.
Mem id. id.
Idern id. id.
Idem id id.
Peru id. id.
ídem id. id.
Idem id id.
..
• • •
•
•
•
- ....... • •
. Idern i I. coa 7'50 pesetas vitalicia.
Idem id. id.
!dem id. id.
ídem id. id.
•
crtiz roja del Mérito naval.
!dem ji. id.
ídem id. id.
nem id id.
I tem id. id.
litem id. id.
▪ ldein id. id.
ldem id. id.
(dem id. id.
Idern id. id.
• • •
•
•
• •
• •
• •
Crislobal Colón.
Martín Grela
Robustiano López.. • • • • • • • • * ...
Vicente Rodríguez-
Cruz roja plata Mérito naval,
..
. • •
• • •
.
• ... Wein íd. íd.
ildem 11 id.
José Pea ¡Mem íd. íd.
Jose 1-Lareda,
Fra,tici:sco Sarabia
'Idern íd. íd.
.1dem íd. íd.
Antonio Meca 'Mem íd. íd.
José•Pedrei ni.
José P:7.pielro de Incognito
lidera id. id.
ídem íd. íd.
Antonio Castro 'So:me. . 'dem íd. íd.
Bernardino Montero . 'dem íd. id.
Manuel Vi lar Marinoní Idem íd. con 25 pesetas vitalicia.
José Veiga García Cruz roja de plata M.órito naval.
José Grtillazu Garnido 'nem íd. id.
Fernando Ca.stelló • 'Diem íd. id.
Francisco Slavedra,
Pastor Fernández López.
. Idem id. íd.
1 litem íd. íd.
José Urrutia Blanes , Idem id. íd.
I Indalecio Moreira lIdFrn íd. íd.
José Garcia López lIdetn id con 7•50 pesetas vitalicia.
Bartolomé Nlalláns !Cruz roja de plata hlj-rito naval.
Ramón ley Navarro ..lIdern id. id.
Vicente Lloren Andreu.... • • • • • • Cruz roja p!ata Arito naval.
Agustin L'é-ez García (dem id pensionada con 7'50 peseta,3
Francisco G.trr....do Camacho . Idem íd. íd.
Francisco Martinez Cellana Cruz roja plata Mérito naval.
Antonio Hernandez Martínez ,Idere. íd. Id.
Almirante Oquendo.
D. Manuel López Otero
D. Luís Rodríguez
D. Diego Real
D. Cristóbal Aguda,-
J nan del Barrio.
José Feentes...... •
Isidro B ;cúra, . •
José Cas4,elao
MITA
cruz roja plataM. N. pensionada con25pts,, n.o
ídem id. id.
Idem id. íd.
ídem id.
1;ruz roja de plata del Mérito naval.
ídem id.
!dem 11. id.
Cruz roja M. N. pensionada 7150 ptas
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Artillero mar de segunda.
Artillero interino.
Marinero.
Idern.
Primer maquinista.
Tercer candestable.
Marinero de primera.
Tercer condestable.
Marinero de segund%.
Cabo mar de primera.
Idem
Ideal id.
Idem id.
Primer maquinista contratado.
Tercer contratnaes•re.
Terceregndestable.
Diem id.
Idem id.
Segundo Buzo.
Obrero torpedista.
Ap-endíz maquin•sta.
Artillero de mar te primera.
Idein id.
Cabo de mar de primera
I te• íd.
Artillero interino.
Marinero de primera.
Marinero de segunda.
Liem i 1.
Idem id.
Fogonero de primera.
Idem id.
Idem id.
Fogonero de segunda.
Diem id.
Idem id.
Idem id.
Soldado.
Idem.
1dem.
lern.
Marinero de primera.
Idem id.
Idam
Idem
Idem id.
Marinero de segunda.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
Idem id.
I.lem id.
I lem id.
Cabo mar de primera.
Ilem id.
Fogonero.
Marinero de primera.
ldem id.
Primer maquinista contratado.
Fogonero de segunda.
Idem
Marinero de segunda.
Idern id.
Idem id,
Segundo condestable.
Arti lero mar primera.
Fogonero primara.
Mem id.
Maestro carpintero.
Marinero de primera.
Idem de segunda.
Cabo do mar
NOMBRES
Francisco Sánchez Montero
Ramón Barreiro
Itubio ........ • . .
José Diaz Pando
1). Juan Pantin Alvarez
German Montero Pérez
Luis Diaz Dgaz...... ......
Antonio Serrano Facio
V ictor Santo -I L')p .z
NicoIs García Casal
Wradcise) Díaz Lava
Mann& Díaz
Praiwisco CnIiibre Pacheco
D. Evn.risto Garato Castresana
-I 036 Varela, Reigosa.. .......
Juan José iZosas Aleon
Plorericio LApez Viñas , •
José Pérez Romero
Itc•berto Aznao Pirioiro .
Pedro Ztragoza Sal tés .. •
Niro (-Jarcia, 0.-e`e .
Fraznola 'Mallobre
mannel Gitn-mez Dominguez
-S'ebustian Hril Míranos
Ileronimo Ramos Fe-rnánd3z . .
Ioé Rodríginez Lameiro........
Francisco Pa,-..foriza Chapola.... ....... . • • •
losé charlin 13-riza . ........ • . ....... • . .
Ventnra Marino .NIartínoz .
Ignacio Macias M.Irtin de la Cruz. • .. • ... .
..kildré3 Franco Marringz
\lartín flernandoz C,,.rmona
Vicrmte Gómez ca,rball..) .
.Tuan Sncirra Dia?
Juan Rodríguez Castillo... ***411,
JOSá Men 10Z Perla. • • • • • ...... • •••••••
Vrancisco Franco. .
Isidro Llanos.Laca.né. - •
%Hun! G-arcla Bagoña
Pablo Ccdol Villa..
Damián Gómez Fernirtndez ............ ,
Antonio Lloret St'tnchez . ,• •
Francisco de la Cruz Garcés
•nan Rodal
Nlanuei Bravo .... . • .•
José Pérez Pita
Ignacto Carmu.!a
José Gsnzalez Garcia . .
luan GIL
Rafael de los Reyes
• • •
• • • .
.... e • • • •
• • •
• ..... • • • • • • •
• •
•
• • e
• ..... •
•
• I .
José Rubio Sevilla • • •
‘ntonio García Parca....
Domingo 13arreto B trreto
1solino ......... .
Juan Pérez 13lauco
Rantista Rinoll
Pedrn Capilla Vives
losé S'imehoz Tom5.,s
José Vilar Fornier
José Pifien
• •
•
• • • •
•
• • • •
• • • •
Furór
1 Recompanns que se les conceden.
Cruz roja plata M. N. pension. 7'50 ptas. vitalicia.
Cruz roja plata Mérito naval.
Idern con 2.50 íd. no vitalicia.
'dem id. con `‘.‘50 id. vitalicia.
ídem íd. con 9.5 id. no vitalicia.
ídem id. con 25 no vitaliciae
ídem id con '2'50 vita:kin,.
I lom íd. con 5 no vitalicia.
(i;-n;'. roj L plata M. N. con 2'50 ptas. no vitalicia.
l(l1fl 1.,1.
Idein íd. Id.
Idcm íd. íd.
ídem. íd. id.
Cruz roja de plata del Mérito naval.
Nem íd. íd.
ldem íd. id.
lilern íd. íd.
Mem íd. id.
I lein Id. id.
Idern id. íd.
[dem íd. íd.
Me n id. con '7'50 pesetas vitalicia.
ídem íd.. íd.
'Tez roja de plata del Mérito naval.
Ticin Id. id.
ídem íd. id.
I toin id p--nsionada con 7(50 pta,q. vitalicia.
rtiz roja N. pensionada con 7'50 pts. vitalicia.
I tem íd. id.
Mem 1•. í t.
Nem id. íd.
ídem íd. id.
'dem íd. íd.
Cruz de plata del Mérito naval roja.
I lern. id. id.
Mein íd. íd.
ídem Id. id.
I lem íd. id.
ldem id. pmsionada con 7'59 pesetas vitalicia.
idem íd. id.
_Wein íd. id.
Gruz roja M
Mein id íd.
Cruz ro,ja de
ldtn Id. con
I do
I teun id. íd.
ídem íd. con
Cruz roja de
I lein id. id.
'dem id.- con
tdem id íd.
cruz roja de
I tem íd con
litem id. id.
Cruz roja de
ldom id. id.
Ilein id. i(1.
Mem id. id
.
Idem íd. id.I
D. Jorge Jong .
•..itonio Rodríguez Reinoso
Manuel López y
irían Chechu ti Vertin
Luis Santatnaria
Ricardo Folgues ...... . ........... s .
Plutóin
.1033 SuarezPérez
.
Cesare° Valcarcel
frian Re .. e..... •
..
Ji)sé Viia ...... . ............... .
Jos'3 Ruiz 1Iontoro
•Tosé Bermnilez ... .
•
Tosé M tf..r,nreE.r.ni
Domingo Labtra López.
N. pensionada con7'5Opts. vitalicia.
plata del Méritonaval.
7•50 pesetas vitalicia.
plata del Mérito naval.
7'50 vitalicia..
plata del Mérito naval.
7"50 pesetas vitalicia.
plata del Mérito naval.
7`,.)0 pesetas vitalicia.
plata del Mérito naval.
tIlem id. Id.
[dem íd. íd.
Idem íd. pensionada con 7'50 vitalicia.
Cruz roja, de plata del Mérito naval.
I lem id. id.
Idem id. id.
..1Cruz roja de plata del Mérito noval.
Idern 11. id.
Ídem id. id.
Idom id. Id.
Idern íd. id.
Mem id id.
I lem id. id.
Idem id. pensionada con '7'50 pesetas vitalicia.
•• •
• • •
•
•
•••
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Excmo. Sr.: S. M. al Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba, al alférez
de navío D. Alfonso Botin y de la Cámara, de que da
cuenta V. E. en carta núm. 1,656 de 18 de Mayo úl -
timo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de Julio de 1900.
'El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
..I.......••••■■•••■.w.•••■-■•••■••■■■••••■•••■•NPI.-~
ATERiAL
Excmo. Sr.: Corno resultado de su carta número
1.697 de 19 de Junio último, con la que V E remite
nota del resultado del reconocimiento de cartucheria
Maüser procedente de Filipinas; S.M. el Rey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de con
formidad con lo informado por la Dirección del ma
terial de este Ministerio, se ha servido disponer que
ordene Y E. la remisión á la fábrica de Santa Bár
bara, de los 79.500 cartuchos clasificados como inú
tiles para cartuchos de guerra y aprovechables para
fogueo en la citada nota, á fin de que el inspector en
aquella fábrica, despues de reconocer dichos cartu
chos, manifieste á este Ministerio, cuantos se pueden
utilizar para fogueo y el importe de su recarga.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Itiontojo.
Sr. Capitán general del Departamento do Ferrol.
Sres. Inspector en la fábrica de Santa Bárbara; y
Representante de la sociedad en esta Corte.
II> 411~----
...••••■••■•■••■•■•~..•■y■M.r■■••■~■••••■••••••..,~
INTENDENCIA
SUELDOS HABERES, Y GRATWICACIONES
Excmo. Sr.: Habiéndose padecido un error mate
rial en la Real orden de 17 del actual, (B. 0 núm. 81)
por la que se le concede el abono de diferencias de
- sueldo por ascenso, al primer condestable inválido
D. Juan Lamadrid, al consignarse las fechas; se conf
siderará rectificada dicha Real orden haciéndose
constar que las citadas diferencias de sueldo que le
corresponden son desde el 1.° de Mayo de 1898 al 18
de Octubre de 1899.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Julio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .ltiontojo.
Sr . Intendente general de este Ministerio.
lei■•411»•••-------
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LNS DIRECCIODIES É INSPECCIONES LEL MINISTERIO
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
núm. 2 304 de 10 del corriente. con la que cursa ins
tancia documentada del cabo de mar de segunda cla
se del crucero Cárlos V, Daniel Fernández Telmo, en
súplica de que se le conceciL la separación del servi
cio para atender á asuntos de familia previo el reinte
gro de las cantidadPs correspondientes al tiempo que
deje de servir; esta Dirección se ha servicio acceder
á los deseos del recurrente, con sujeción á lo que
determina el art. 79 de la recopilación legislativa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Julio de 1900.
ElDI rector del persontil,
Ubaldo Montojo.
Sr. Comandante general do la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Imprenta del Ministerio de Marina.
•
DE DUNCIOS
REGLAS PARA EL INGRESO
EN LA ESCUELA NAVAL FLOTANTE
Y PROGRAMA DETALLADO PARA LOS EXAMENES
.(4(1, hallan de venta en la Administración de este BOLETÍN al precio de UNA Feseta ejemplar.
DEL MINISTERIO DE MARINA 809
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
111•••■•••.■•••••■■••••■..............m.......■■•••••■••1
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AIJXILIAFI DE LA COMÍFIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL 1LUb_TRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; °él Título vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetam.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
013BAS r)H VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
PESETAS 1
DERMOTE11101
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896..... ...... 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa, las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la frontera de Túnez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1837...... 100
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia é Italia hasta el cabo
Otranto; las islas ('órcega, cerdea, Sicilia y sus
adyacentes y la costa de la Regenciade Túnez, 1883. 7'00
Derrotero general del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas Jónicas, Dé
rigo, Gandía, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 1883
1)errotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de mérica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancas é islas de 13aha
ma, los ( ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 1890
Derrotero idem: tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno 1lejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo Hatteras; 1865, por D. Gonzalo
de Murga.. ...
Derrotero idem del Acrhipiélago Filipino; 1878
Derrotero idem para la navegación del Archipiélago de las Carolinas; 18zN6
Derrotero de las islas Malvinas; 1863
Derrotero de las Costas de la América meridional,desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
Malyinas y Ualápagos, con vistas de ta, 1%5,
D. Joaquin Navarro y Morgado
Derrotero de las islas Marianas; 1863
Navegación del Océano Pacífico; 1862
625 Navegación del Océano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rojo; 1887
Derrotero suplemento al anterior; 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
consideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por U. Gonzálo de Murga
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 190,
por ). Vicente Tofiiio de San Miguel .....
Descripción del Océano Indico. tomo I; 188"7
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880
5,00 Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866 .
Derrotero de las costas del Brasil y Rio de la Pla
ta; 1872
7,50 Derrotero del mar de la China; tomo 1; 1872......
Derrotero idem: tomo Il; 1878
Derrotero suplemento al tomo 11; 1891
Derrotero del Canal de la Mancha y costa oceiden
5,00 tal de Franela; 1870, por D. Gonzalo de Murga...8,00 Estudio sobre los bajos, vigías de Océano AtUntico
septentrional; 1878
1.00 Derrotero del estrecho de Magallanes; 1864
0,50 Derrotero del golfo de Aden; 1887 .
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,1889
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,Ares y cabo Verde, 1894.
• • • • • • • • •
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500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,@0
4,00
1,00
2,50
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,00
3650
4'00
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BOLETÍN OFICII DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARM ADA
El Boletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otio conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestro, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos, de la Colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONAR 10
DE LOS
HIMNOS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !143LES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA 'ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS,MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4' edición).— Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada).
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de naoío de primera case D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones W edición.—Id. de
Alyebra soluciones.-1d.de Geometría.-1d. de Trigonometría
VARIAS
Diccionario marítimo inglés-español.-Id Frances-espariol. 1
GUiA GENERAL
DE LA
LEGISLACION MARÍTIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compiladD de ?as disposiciones legales
de más frecuente aplicación en la Marina militar y en la mercante,
por los Tenientes Auditores de primera clase
de la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCISCO RAMÍREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultarla legisla
ción marítima, y se vende al precio ie 21 pesetas en la admi
nistrari 5n de este BOLETÍN.
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
r•AnA. ni, AÑO 1900
Se halla de venta en el Depósito Ilidrográfico y en la Adininistracion de este BOLETÍN al precio
de 3'50 pesetas encuadernado en tela y 2150 en rústico
